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A Diabetes Mellitus é uma doença metabólica sistêmica crônica, caracterizada por 
deficiência parcial ou total da síntese do hormônio insulina pelas células 
pancreáticas, ocasionando assim modificações no metabolismo de proteínas, 
gorduras, sais minerais e, principalmente, de glicose. Dentre as alterações 
provocadas por ela estão às lesões aos tecidos de suporte, periodonto, dental. Há 
uma associação intima entre essas lesões e os pacientes diabéticos, levando a um 
prejuízo na saúde bucal. A inflamação gerada no ambiente bucal tem a aptidão de 
prejudicar a manutenção da saúde sistema do individuo, tornando a ausência do 
tratamento odontológico uma avaria tanto para saúde bucal, tanto para saúde 
sistêmica. Considerando o número crescendo e pacientes portadores dessa 
enfermidade crônica não transmitida, e suas manifestações em todo organismo, a 
saúde publica deve voltar os olhos para um trabalho multiprofissional e não 
fragmentando como apresenta. Esse trabalho de revisão da literatura buscou 
informações a respeito da interação da diabetes mellitus a saúde periodontal, 
apontando após essa associação, as deficiências dentro da estrutura do Sistema 
Único de Saúde, onde o cirurgião dentista ainda está excluído, por diversos fatores, 
dos protocolos do tratamento ao paciente diabético. Concluindo que alguns 
paradigmas e visões devem ser alterados para um tratamento realmente integral e 
universal aos pacientes diabéticos que buscam atendimento no serviço público de 
saúde brasileiro.  
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